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El Consell de la
Informació de
Catalunya (CIC),
garant del
compliment del
Codi déontologie,
va resoldre a finals
de gener una
queixa referent a la
vulneració de Y off
the record. Poc
després, el ple del
Consell va decidir
encarregar un
informe sobre
aquesta pràctica
periodística que té
per objectiu aclarir
continguts i obrir
un debat al
respecte.
A continuació
reproduïm aquest
document en la seva
totalitat.
I INFORME
Sentit i límits
de la condició
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La pràctica de l'off the record està
subjecte a controvèrsia des de fa temps
i el CIC ho ha volgut analitzar des dels
seus inicis. Ja a la memòria de l'any
1998-1999 del Consell de la Informació
de Catalunya (CIC) es recollia el tema
de l'ètica periodística i les fonts d'in¬
formació, i concretament una reflexió
sobre Yoff the record i la protecció de
les fonts. Se citava el cas de Washington
Post, que en el seu llibre d'estil incloïa
el compromís del diari a revelar
sempre la font de tota informació quan
sigui possible. No obstant això, en cas
que s'acordés protegir la identitat d'una
font, aquesta identitat no podia donar-
se a conèixer a ningú, fora del Post.
El criteri cinquè del Codi déontologie
del Consell de la Informació de Cata¬
lunya aprovat per la Junta de Govern
del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya en la seva reunió plenària del 22
d'octubre de 1992 i presentat al segon
Congrés de Periodistes Catalans diu:
"5. Respectar Y off the record quan
aquest hagi estat expressament invo¬
cat, d'acord amb la pràctica habitual
en una societat lliure".
Com que la infracció d'aquest criteri
pot ser una de les raons invocades per
presentar una queixa, i de fet s'ha
invocat, el Consell de la Informació de
Catalunya ha considerat oportú ende¬
gar una reflexió sobre el sentit i els
límits de Voff the record.
El Codi déontologie de la professió
periodística aprovat per l'assemblea
general de la FAPE (Federació d'As¬
sociacions de la Premsa d'Espanya) a
Sevilla el 28 de novembre de 1994
formula el mateix principi d'una
manera una mica més àmplia: "Con las
mismas excepciones previstas para el
secreto profesional, el periodista respe¬
tará el off the record cuando haya sido
expresamente invocado o se deduzca que
tal fue la voluntad del informante". Pot
ser un exemple el que exposa John C,
Merril, a la seva obra Journalism Ethics,
d'una font que diu que les paraules
"quedaran entre vostè i jo" (between
you and me). ¡
L'expressió "off the record" és defi¬
nida així pel diccionari americà Webs¬
ter: "not intended for publication; unoffi¬
cial; confidential". I posa com a
exemple: "The President's comment was
estrictly off the record". Es a dir, és una
cosa que es diu, però no perquè es faci
pública, que no es diu amb caràcter
oficial, que és confidencial. L'off the
record es relaciona, doncs, amb l'ano¬
menada confidencialitat de les fonts.
Les queixes per no haver respectat la
confidencialitat de la font eren el 0,1%
del total de les rebudes l'any 2001 per
la Press Complaints Commission
anglesa, corresponents a la clàusula 15
del Codi, que es refereix precisament a
les fonts confidencials.
L'off de record pot utilitzar-se per raons de cortesia, amistat o simplement per facilitar la conversa.
Els periodistes (explica Jack Fuller a la
seva obra News values) troben útil
prometre confidencialitat per moltes
raons de cortesia, amistat o per facili¬
tar la conversa, però la millor raó
periodísticament és que així augmenta
la quantitat d'informació útil dispo¬
nible per al públic. Per exemple, una
persona espantada pot, sota promesa
de confidencialitat, descriure el crim
que ha presenciat personalment.
Algunes fonts oficials donen informa¬
ció als periodistes, però no volen ser
identificades personalment i llavors
l'ús és trobar una expressió que
combini aquesta reserva de confiden¬
cialitat amb el servei al públic que és
donar referència de la font d'on prové
la notícia. A més, s'ha observat que
moltes fonts confidencials donen
informació perquè en treuen alguna
satisfacció o benefici. (Pamela J. Shoe¬
maker & Stephen Reese, Mediating
the Message).
El diari The New York
Times ha precisat recent¬
ment, el dia 1 de març de
2004, les formes d'atri¬
bució de les fonts confi¬
dencials. "Una font ha dit" és com dir
"algú ha dit". No val. "Una font infor¬
mada" o "una font solvent" seria
millor, encara que val preguntar-se
com el Times pot citar una font que no
sigui informada i solvent. El mal no
rau en la paraula "font", sinó en la
Majoria aclaparadora
El pacte de confidencialitat de
Voff the record és sagrat. Així es
desprèn de l'estudi que recent¬
ment va realitzar la Fundació
Konrad Adenauer i l'Institut
Prensa i Societat, dues entitats
peruanes. L'estudi en qüestió
-que es titula "Habits en el
treball del periodista llatinoame¬
ricà"- va consistir en una en¬
questa a 182 professionals d'onze
països diferents. Un 90% dels
enquestats asseguren que no han
pagat ni pagarien per obtenir
informació i que no han violat -ni
tenen la intenció de fer-ho- l'off
the record.
La millor raó per prometre
confidencialitat és que així
augmenta la quantitat d'informació
útil disponible per al periodista
 
manera d'especificar-la. La paraula
"oficial" demana més especificació.
"Font del Senat" seria millor. "Font
diplomàtica" és pobre. "Diplomàtica
occidental" és millor. "Diplomàtic
d'Estats Units" és encara millor. "Un
L'essència de I'off the record és que
no es publiqui una cosa que La font
ha dit, a petició de La mateixa font
que informa amb aquesta condició
executiu proper a la companyia XYZ"
és millor que "una persona familiarit¬
zada amb el cas". I així el Times va
perfilant els seus criteris, encara que
això no el salva de ser enganyat de tant
en tant per les seves pròpies estrelles
periodístiques.
Joves reporters i persones poc familia¬
ritzades amb les pràctiques periodís-
Aquesta pràctica no només
obLiga aL periodista sino també
als seus superiors i aL mitjà de
comunicació que se'n beneficia
tiques (observa John Hohenberg, a The
Professional Journalist) invariable¬
ment pregunten per què volen els
reporters que els facin revelacions
que no poden publicar. Com a
resposta, esmenta els avisos de l'en¬
torn del general Eisenhower durant la
Segona Guerra Mundial sobre el dia D
L'ús de L'off the record pren
més sentit com més sòlides
són aquelles motivacions
que conviden al seu ús
o les informacions de l'FBI sobre un
segrest amb l'esperança de salvar la
víctima. L'off the record té més sentit
com més sòlides són les motivacions.
L'off the record té també caducitat.
Hugh C. Sherwood, a L'entrevista,
recorda aquella que li va fer al gene¬
ral de Gaulle, dos mesos després de
dimitir com a president de la Repú¬
blica, va concedir off the record al
periodista del New York Tunes C.L.
Sulzberger. Quan de Gaulle va morir
l'any següent, el periodista va veure's
lliure de la condició acceptada i va
publicar l'entrevista a la
primera pàgina del seu
diari.
L'essència de \'off the
record és que no es
publiqui una cosa que la
font ha dit, a petició de la mateixa font,
que informa amb aquesta condició.
L'essència de la confidencialitat és
que no es digui qui ha dit allò, si es
publica, però també pot incloure-hi el
mateix contingut del missatge i
llavors coincideix amb 1 'off the record.
El sentit de la confidencialitat és
protegir la identitat de la font i el
sentit de 1'off the record
és que no es digui en
aquell moment el que la
font explica per conei¬
xement del periodista,
com a il·lustració d'un
context o informació del rerefons, el
background d'un problema o una
qüestió. Tant l'un com l'altre es fona¬
menten en la professionalitat del
periodista i en la confiança de la font.
Al periodista li convé quedar bé amb
la font si vol aconseguir que segueixi
rajant. A la font li convé quedar bé
amb el periodista si vol
que es mantingui obert
i sensible a les seves
futures informacions de
la font. I el públic, en
definitiva, vol saber
d'on ve la informació, si no se li pot
revelar clarament qui ho ha dit.
S'entén que Yoff the record és una
condició que no solament obliga el
periodista, sinó també els seus
superiors professionals i al mateix
mitjà que ha rebut la informació de la
font que la condiciona.
27/06 al 1/07. La investigació a l'esport
horari: de 16.00h a 20.00h / direcció: Miquel Oró / 115 €
27/06 al 1/07. Disseny i gestió de publicacions digitals: conci
i eines de codi obert
horari: de 16.00h a 20.00h / direcció: David Domingo / 115
28/06 al 1/07. Dissenyar i treballar amb Flash
horari: de 16.00h a 21.00h / direcció: Dolors Pou / 115 €
4/07 al 8/07.Promocionar un web: mk de guerrilla a Inter
horari: de 16.00h a 20.00h / direcció: David Andreu / 115 €
4/07 al 8/07. Visions digitals. Espectacle, entreteniment i est
de l'excés de la cultura audiovisual digital contemporània
horari: de 16.00h a 20.00h / direcció: Jordi Alberich / 115 €
4/07 al 8/07. Dissenyar un site: photoshop i dreamweavei
horari: de 16.30h a 20.30h / direcció: Dolors Pou / 115 €
4/07 al 8/07. Arts digitals i imaginari tecno-científic: quai
androides somiïn en ovelles elèctriques...
horari: de 16.30h a 20.30h / direcció: Pau Alsina / 115 €
11/07 al 14/07. Edició de pàgines web amb Dreamweaver
Fireworks
horari: de 9.30h a 13.30h (dia 14, fins 12.30 h) / direcció: Da^
Domingo / 90 €
11/07 al 14/07. Introducció pràctica a la gestió de contingu
web: instal lació i administració d'un sistema de codi ober
horari: de 16.00h a 20.00h (dia 14, fins 19.00h) / direcció: Da
Poblador/90€
11/07 al 14/07. Cine contemporani i mitjans digitals: nove
tendències, nous espectadors
horari: de 16.00h a 20.00h (dia 14, fins 19.00h) / direcció: Toi
Roig/90€
18/07 al 21/07. Televisió digital
horari: de 9.30h a 14.30h / direcció: Xavier Giró / 115 €
18/07 al 21/07. Streaming i vídeo interactiu per Internet
horari: de 16.00h a 20.00h (dia 21, fins 19.00h) /direcció: Dav
Domingo / 90 €
18/07 al 22/07. Disseny i maquetació de material gràfic
publicitari
horari: de 9.30h a 13.30h / direcció: Andreu Torrijos / 115 €
18/07 al 22/07. Vigilància tecnològica i Intel iigència competit
i estratègica
horari: tarda, 18.00h a 21.00h / direcció: Víctor Cavaller / 90
25/07 al 29/07. Noves eines i sistemes de comunicació
audiovisual en xarxa
horari: de 16.00h a 20.00h / direcció: Mireia Pascual / 115 €
25/07 al 29/07. Disseny web amb interactivitat avançada
horari: de 9.30h a 13.30h / direcció: Andreu Torrijos / 115 €
29/08 al 2/09. Introducció a la fotografia
horari: de 10.00h a 14.00h / direcció: Mònica Viñas / 115 €
29/08 al 2/09. Taller de fotografia digital
horari: tarda, 15.30h a 19.30h / direcció: Mònica Viñas / 115 i
5/09 al 9/09. Fotografia de natura. Actualització digital
horari: de 15.30 a 19.30h / direcció: Mònica Viñas / 115 €
organitza: patrocina:
,JL .•=! iEMcci.n·>3gb te
